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independentjointactionwithinteractionr=0
(Table4andFig.1),andtheseobtainedatthe
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実 襲 括 果
1.性誘引物質に対する杜の挙動 :マダラメイガ魂
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Table2･ Pheromonecontentinvirginfemales･ofdiffereItageS･
Pupalstages f HoursafterLemergence









1 2 3 8
lo一a1 10-3 10~3 10-2
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The female almond moth,Cadra cauteLa
Walkeremitsasexpberomonetowhichthemales
respond. Thesensitivityofmalemothstothe
sexpheromoneandthepheromonecontentofthe
femalebodywereexaminedwithrespecttotheir
ageundercontroledconditionat25oCand60-80
%R.班.
Thesensitivityofthemalemothstothesex
pheromoneincreasedgradualywiththeirageup
tothe7tbdayfromtheemergence.Theirmor･
talityincreasedgreatlyafteraboutthe5thday.
Malesagedaboutthreedaysseemtobethemost
suitablematerialforbioassayofthesexpheronlOne.
Thesexpheromoneisalreadydetectablein
femalepupaeofgrayishcolorwhichhavebegun
theireclosion.Thepheromonecontentinafemale
increasesuptoamaximumafterthreehours
fromemergenceandmaintainesthisleveluntil
deathifthemothdoesnotmat.e･Whenfemale
moths are mated,however,theirpheromone
activitydisappearsrapidlyinfourorfivehours
afterthebeginningofcopulation.
